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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dilakukannya 
penerapan Corporate Social Responsibility melalui sebuah program pada setiap pekerjaan yang 
dilakukan oleh perusahaan serta mengetahui bagaimana penerapan strategi yang dilakukan 
sehingga program bisa diterapkan dan tujuan akhirnya adalah untuk  mengelola citra keseluruhan 
perusahaan. Peneliti fokus pada penerapan strategi Corporate Social Responsibility yang 
dilakukan oleh perusahaan, khususnya melalui sebuah program Bina Lingkungan yang diterapkan 
pada pekerjaan pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta periode penelitian dari bulan 
Oktober 2012 sampai Desember 2012. METODE PENELITIAN yang digunakan pada penelitian 
ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data menggunakan 
wawancara semistruktur (Semistructured Interview), observasi partisipan dan penelusuran 
dokumen internal perusahaan. HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini adalah bahwa 
penerapan Corporate Social Responsibility melalui sebuah program yang dilaksanakan pada 
setiap pekerjaan perusahaan dapat mengelola keseluruhan citra perusahaan. SIMPULAN dari 
penelitian ini adalah bahwa penerapan Strategi yang dilakukan dalam penerapan Corporate 
Social Responsibility Bina Lingkungan ini adalah dengan penerapan bauran Public Relations atau 
Public Relations PENCILS yaitu melakukan Lobbying and Negotiating terlebih dahulu, setelah itu 
melakukan penerapan Social Responsibility dan hasilnya berupa Image atau citra yang baik 
terhadap perusahaan.  
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